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spuesta a la Carta al
rector:  larva migrans cutánea
tóctona en Chile. A propósito
 un caso
sponse to the Letter to the Editor:
tochthonous cutaneous larva migrans
 Chile. A case report
 Editor:
 relación  con  lo  expuesto  por  el  profesor  Lautaro  Vargas  en
carta,  nos  gustaría  agregar  algunos  puntos  a  considerar.
migrans  y  la  descripción  de  las  nuevas  alternativas  terapéu-
ticas  disponibles,  no  hacen  más  que  enriquecer  la  discusión
y  favorecer  el  aprendizaje  de  casos  clínicos  pediátrico-
dermatológicos.
Finalmente,  nos  parece  interesante  observar  la  evolución
del  manejo  de  este  proceso  patológico  a  través  del  tiempo,
y  recordar  que,  a  pesar  de  ser  infrecuente,  sigue  siendo
un  diagnóstico  que  debemos  tener  presente  en  la  práctica
clínica.
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httValoramos  y  agradecemos  profundamente  las  referencias
ncionadas  por  el  profesor  Vargas,  en  especial  la  de  Stee-
r  y  Vargas1,  en  la  cual  se  hace  referencia  a  un  posible  caso
 larva  migrans  cutánea  que  sería  autóctono.
Si  bien,  a  partir  lo  expuesto  por  el  profesor  Vargas  el
estro  correspondería  al  4.◦ caso  autóctono  reportado,
infrecuente  de  esta  enfermedad  ----primer  caso  autóc-
o  reportado  en  más  de  5  décadas----,  junto  con  imágenes
nicas  que  permiten  observar  una  lesión  por  larva  cutánearmen  Gloria  Gonzáleza,∗ y  Natalia  Galilea  Ortuzarb
línica  Davila,  Santiago,  Chile
niversidad  de  Los  Andes,  Santiago,  Chile
utor  para  correspondencia.
rreo  electrónico:  cggonzal@gmail.com  (C.G.  González).
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